



























































































































































































































































































































































ち「コンピテンシー」（c o m p e t e n c y ）に対応する行政用語として「資質・能力」という並
列表現を用いたと見ることもできよう。奈須正裕はこの「コンピテンシー」という概念の



























































　例えば“e x p r e s s i o n ”という語を、我々は一般に「表現」と訳すが、この語は元来「外
に押し出す」という意味のラテン語“e x p r e m o ”に由来しており、“e x p r e s s ”は「表現す
る」と同時に「搾り出す」という意味を持つ12）。このような原意に沿って捉えるならば、
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